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POLITIQUE 
CONSTITUTION 
ET IDENTITÉ 
L 'ANDORRE A BESOIN D'U E CONSTITUTION QU I DÉFIN ISSE, 
SA S EFFACER SO lOE TITÉ LE MO DELE DE COEX ISTENCE 
QUE LE PA YS DÉSIRE Á. FIN DE DEVEN IR UN VERIT ABLE ÉT A T 
SOUVERAIN DANS LE CO CERT DES NATI ONS. 
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[:l n a so uvent voulu comparer le • systeme " con sti tu tionnel " a ndor-
ra n a u systeme b r ita nnique: ni 
I' un ni I'au tre ne possede de tex te un i-
que e t écrit, recueillant exhaustivement 
les regles du jeu politique e t in stitution-
nel, sinon qu 'i ls on t peu a p eu fa <;onné, 
depu is le Moyen Áge - les paréages d e 
1278 e t 1288 en Andorre, la Grande 
Charte de 1 215 en Grande-Bretagne-
et au cours des siecles, leur systeme 
politique propre moyennant d es normes 
successives de portée constitutionnell e. 
Cependant, derriere cette analogie 
nous trouvons tres vite une différence 
capitale entre les deux systemes : I'exis-
ten ce, dans le cas de la Grande-
Bretagne, d ' un parlement sauverain 
qui, bien que destiné a I'origine a limiter 
le pouvoir absolu des monarques, de-
vint tres vite pleinement souverain et 
donc centre de la prise de décisions 
et de la vie politique de la communauté . 
Parce qu ' il est souverain, ce parlement, 
modele des futures démocraties euro-
péennes, fut celui qui se chargea - con-
jointement avec la jurisprudence- de 
doter le pays des lois lui permettant de 
combler les lacunes apparaissant au fil 
des siecles et qui, en définitive, a agi 
comme un véritable agent d ' adaptation 
et de structuration de la réalité juridico-
politique britannique. 
En Andorre, en revanche, I'évolution 
s' est faite tout autrement: notre assem-
blée, le Conseil Général, n 'a jamais 
constitué un organe souverain . En effet, 
créé en 1419 par le décret des coprin -
ces sous le nom de "Conseil de la terre " 
chargé de s'occuper de la "Politique 
économique de la terre" , il s'est mainte-
nu jusqu'a nos jours en tant qu 'organe 
administratif jouissant d 'une certaine 
autonomie et, aussi , comme un organe 
qui pro pose et qui canalise les désirs 
des Andorrans a I'égard des coprinces 
qui détenaient, et détiennent toujours, 
la souveraineté. Malgré sa relative 
complexité, on peut d ire que le systeme 
institutionnel de base en résultant a 
fonctionné correctement pendant sept 
siecles: d 'un coté, deux coprinces -I 'é-
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PO LIT I QUE 
veque du diocese VOISIn d'Urgell et le 
premier comte de Foix, puis le roi de 
France et finalement le président de la 
République fran<;aise- qui doivent exer-
cer leur pouvoir ensemble; de I'autre, le 
Conseil Général, représentant du peu-
pie andorran , qui fait des propositions 
a I'un, a I'autre ou aux deux, en faisant 
preuve d ' un profond sen s de I'équilibre 
selon I'occasion ou la nature des the-
mes. Ainsi , avec sa petite économie de 
montagne, l 'Andorre a su satisfaire ses 
humbles besoins a I'aide de quelques 
chan'gements, d'une législation élémen-
taire et de beaucoup d ' inertie, renfor-
cée par les us et coutumes traditionnels . 
Ceci dit, les énormes changements souf-
ferts par le pays a tous les niveaux 
-économique, d émographique, social-
durant les cinquante dernieres années 
ont fait apparaí'tre un grand nombre de 
lacunes, contradictions et ambiguités a 
I' heure de faire face aux problemes 
d 'une société capitaliste avancée de la 
fin du XXé siecle. En effet, il est devenu 
évident par exemple qu ' il était peu effi -
cace qu'une meme compétence soit 
exercée par deux autorités, ou plus , 
trop souvent en désaccord . On s' aper-
<;ut également qu 'on ne savait pas avec 
précision quels mécanismes utiliser, ou 
a qui avoir recours , pour résoudre un 
probleme déterminé; ou encore que les 
coprinces, qui jouissent de la faculté 
théorique de régler des questions im-
portantes de la vie politique, préfé-
raient ne pas intervenir avant que le 
peuple ne le leur proposéit par I' inter-
médiaire du Conseil généra/, et que ce-
lui-ci soit n 'obtenait pas le consensus 
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nécessa ire, soit fai sa it des p ropos itio ns 
qui n 'étaient pa s soutenues pa r la vo-
lonté de la majorité des citoyens . 
En résumé, l 'Andorre s'est vu e dans 1'0-
bl igation d 'éclaircir et de rationnalis er 
ses structures de base et de d élimiter 
de fa<;on plus précise les compétences 
d e toutes les institutions impl iquées . 
0 '0l! lo nécessité d 'élaborer une consti -
tu ti on dans laquelle soit défini le mode-
le de coexistence que le pays désire 
pou r pouvoir devenir un authentique 
État souverain dans le concert des na-
tion s. 
11 s' ag it maintenant de déterminer com-
ment on peut élaborer une telle consti-
tution sans ne rien perdre de I' identité 
du pays . Ou, en d 'autres termes, de 
déterminer, d 'un coté, les éléments es-
sentiels qui devront continuer de fonder 
la différence de l ' Andorre et sa raison 
d 'etre et, de I'autre, ceux qui pourront 
etre remplacés par des mécanismes en 
quelque sorte standard dans les démo-
craties vois ines, de maniere a créer un 
État moderne en meme temps que sin-
gulier, tels que le sont la plupart des 
petits pays . Car sept siecles d 'histoire 
vécus dans la paix et la prospérité ont 
un poids spécifique notable, mais ne 
peuvent pas non plus étouffer le désir 
d ' un peuple d 'atte indre une plus gran-
de souveraineté , incarnée dans un 
parlement ayant capacité de décision. 
Ceci ne pourra etre réalisé que si les 
Andorrans, dont je suis, apres une pé-
riode suffisante de débat public, sont 
capables de se mettre d ' accord sur les 
g rands themes et de se rendre compte 
qu 'une plus grande souveraineté signi-
fi e auss i davantage de responsabilité . 1I 
est abso lumen t ind ispensable que les 
coprin ces, d e leur co té, réfléchissent et 
divulguent aussi leur sentiment quant au 
role qu'ils auron t a joue r dans l'Andorre 
de demain. C' es t probablement dans la 
conjonction de ce double processus 
d'auto-analyse que se situen t les che-
mins menant vers une Andorre moderne 
en me me temps que profondément atta-
chée aux signes d ' identité qu i lui sont 
propres . • 
